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COMUNICADO GDG N. 12 DE 4 DE OUTUBRO DE 2018
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 3.472/2018, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a 
setembro de 2018 foram os relacionados no anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 12 de 4/10/2018.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Funçã
o
De Até Cidade Descrição
(A) 
Quantidade de 
diárias (Art. 
9º da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(B)             
Valor unitário 
da diária 
(Anexo da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(C)            
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(D)             
       Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(E)             
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
inciso XIII do 
art. 17 da Lei 
Nº 13.473, de 
08 de agosto 
de 2017
[(AxB)+C
-D-E]      
                      
        
TOTAL
Fabiana de 
Oliveira 
Martins 
Siqueira
Técnico 
Judiciário
02/09/2018 05/09/2018 Palmas Fiscalizar o  curso 
"Juiz e Mídia na 
Sociedade da 
Informação"
3,5  R$      506,45  R$            
247,60 
 R$             
124,11 
 R$                 -    R$     
1.896,07 
Walkir 
Teixeira 
Bottecchia
Analista 
Judiciário
02/09/2018 05/09/2018 Teresina Fiscalizar a 
execução do 
curso de 
"Aperfeiçoament
o  em Conciliação 
e Mediação"
3,5  R$      618,99  R$            
247,60 
 R$             
124,11 
 R$                 -    R$     
2.289,96 
Vera Lúcia 
Rocha Souza 
Jucovsky
Colaborador 
ENFAM
02/09/2018 05/09/2018 Teresina Participar da 
fiscalização do 
"Curso de 
Aperfeiçoamento 
em Conciliação e 
Mediação".
3,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
-   
 R$      
1.539,66 
 R$     
2.450,00 
Joatan 
Marcos de 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
02/09/2018 05/09/2018 Palmas Participar da 
fiscalização do 
curso "Curso Juiz 
e Mídia na 
Sociedade da 
Informação".
3,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
-   
 R$      
1.539,66 
 R$     
2.450,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
02/09/2018 06/09/2018 Brasília Participar das 
reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento 
Científico e 
Pedagógico para 
assessoramento 
da Secretaria 
Geral da Enfam;
4,5  R$      641,50  R$            
247,60 
 R$             
-   
 R$                 -    R$     
3.134,35 
José Carlos 
Teixeira 
Giorgis
Colaborador 
ENFAM
03/09/2018 06/09/2018 Brasília Participar da 
fiscalização do 
Curso "Centro 
Local de 
Inteligência da 
Justiça Federal ".
3,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
-   
 R$      
1.787,25 
 R$     
2.450,00 
Marga Barth 
Tessler
Colaborador 
ENFAM
05/09/2018 06/09/2018 Brasília Participar da 
solenidade de 
posse do 
Diretor-Geral da 
Enfam
1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Antônio 
César 
Bochenek
Colaborador 
ENFAM
05/09/2018 06/09/2018 Brasília Participar da 
solenidade de 
posse do 
Diretor-Geral da 
Enfam
1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Kátia Maria 
Amaral 
Jangutta
Colaborador 
ENFAM
05/09/2018 06/09/2018 Brasília Participar da 
solenidade de 
posse do 
Diretor-Geral da 
Enfam
1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Ana Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário
09/09/2018 13/09/2018 Manaus Fiscalizar a 
execução do 
Curso "Gestão 
Cartorária, Boa 
Prática e Sistemas 
Judiciais"
4,5  R$      618,99  R$            
247,60 
 R$             
165,48 
 R$                 -    R$     
2.867,58 
Laurita 
Hilário Vaz
Ministra do 
STJ
09/09/2018 10/09/2018 Porto 
Alegre
Cerimônia de 
Homenagem ao 
Centenário do 
Tribunal de 
Justiça Militar do 
Rio Grande do 
Sul e solenidade 
de 
condecoração da 
comenda do 
Centenário
1,5  R$   1.125,43  R$            
-   
 R$             
41,37 
 R$         
596,78 
 R$     
1.050,00 
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Rita Candeia 
de Souza 
Lima
Técnico 
Judiciário
09/09/2018 10/09/2018 Porto 
Alegre
Acompanhar a 
Sra. Ministra 
Laurita Vaz na 
cerimônia de 
Homenagem ao 
Centenário do 
Tribunal de 
Justiça 
Militar do Rio 
Grande do Sul
1,5  R$      675,26  R$            
-   
 R$             
41,37 
 R$                 -    R$        
971,52 
Noeval de 
Quadros
Colaborador 
ENFAM
09/09/2018 13/09/2018 Manaus Participar da 
fiscalização do 
"Curso Gestão 
Cartorária, Boa 
Prática e Sistemas 
Judiciais ".
4,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
-   
 R$      
1.908,82 
 R$     
3.150,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
09/09/2018 14/09/2018 Brasília Acompanhar o  
curso Fofo - Nível 
2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas
5,5  R$      641,50  R$            
247,60 
 R$             
-   
 R$                 -    R$     
3.775,85 
Adriana 
Alves dos 
Santos Cruz
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Dora 
Aparecida 
Martins
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Aluizio 
Ferreira 
Vieira
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Cíntia 
Menezes 
Brunetta
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Fernando 
Quadros da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Artur Cesar 
de Souza
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Gilson 
Jacobsen
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
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Valeria 
Ferioli 
Lagrasta
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Edinaldo 
César Santos 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Marco 
Antônio 
Barros 
Guimarães
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Flávio 
Henrique 
Albuquerque 
de Freitas
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Candido 
Alfredo Silva 
Leal Júnior
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Lourenço 
Migliorini 
Fonseca 
Ribeiro
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 13/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
3,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
André 
Augusto 
Salvador 
Bezerra
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Katy Braun 
do Prado
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Lêda Leitão 
Martins
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$      618,99  R$            
495,19 
 R$             
-   
 R$         
292,67 
 R$     
1.750,00 
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Jacir José de 
Souza
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$      506,45  R$            
495,19 
 R$             
-   
 R$           
11,32 
 R$     
1.750,00 
Eldina 
Gabriel
Colaborador 
ENFAM
10/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
2,5  R$      506,45  R$            
495,19 
 R$             
-   
 R$           
11,32 
 R$     
1.750,00 
Thiago 
Colnago 
Cabral
Colaborador 
ENFAM
11/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Taís Schilling 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
11/09/2018 12/09/2018 Brasília Curso Fofo - 
Nível 2: Aspectos 
interdisciplinares 
na formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos 
povos indígenas.
1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$             
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Maria Aracy 
Menezes da 
Costa
Colaborador 
ENFAM
12/09/2018 15/09/2018 Vitória Fiscalizar o  
curso: Curso de 
aperfeiçoamento 
de Liberdade de 
Expressão, 
Privacidade e 
Proteção de 
Dados Pessoais 
na Internet e o  
ambiente Legal e 
Regulatório 
Brasileiro
3,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
-   
 R$      
1.539,66 
 R$     
2.450,00 
Euripedes 
Xavier de 
Souza Junior
Analista 
Judiciário
12/09/2018 15/09/2018 Vitória Fiscalizar a 
execução do 
Curso 
"Aperfeiçamento 
de liberdade de 
expressão, 
privacidade de 
proteção de 
dados pessoais"
3,5  R$      618,99  R$            
247,60 
 R$             
124,11 
 R$                 -    R$     
2.289,96 
Daniella 
Gonçalves 
Cabeceira de 
Azevedo
Analista 
Judiciário
13/09/2018 14/09/2018 São Paulo Participar da 
reunião 
pedagógica com 
os conteudistas e 
futuros tutores do 
curso 
Depoimento 
Especial em 
São 
Paulo
1,5  R$      618,99  R$            
495,19 
 R$             
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
17/09/2018 19/09/2018 Brasília Participar das 
reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento 
Científico e 
Pedagógico para 
assessoramento 
da Secretaria 
Geral da Enfam;
2,5  R$      641,50  R$            
247,60 
 R$             
-   
 R$         
101,35 
 R$     
1.750,00 
Tatiane da 
Costa 
Almeida
Secretário 19/09/2018 20/09/2018 Rio de 
Janeiro
Acompanhar e 
fazer a segurança 
do Ministro 
Presidente 
durante 
participação no 
seminário Novas 
Tendências do 
Direito 
Processual.
1,5  R$      618,99  R$            
-   
 R$             
82,74 
 R$                 -    R$        
845,75 
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Mariana 
Bandeira 
Ansani 
Yamanaka
Colaborador 
ENFAM
19/09/2018 21/09/2018 Rio de 
Janeiro
Cobertura da 
participação de 
Ministros do STJ 
no Evento 
"Novas 
Tendências no 
Direito 
Processual"
2,5  R$      618,99  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Aline 
Tavares 
Gurgel
Assessora 
Chefe
19/09/2018 21/09/2018 Rio de 
Janeiro
Cerimonial do 
Ministro 
Presidente no 
Seminário "Novas 
Tendências do 
Direito 
Processual" no 
TRF 2ª Região
2,5  R$      618,99  R$            
495,19 
 R$             
124,11 
 R$         
168,56 
 R$     
1.750,00 
Fernando 
Carvalho 
Zamith
Técnico 
Judiciário
21/09/2018 28/09/2018 Brasília Participação no 
Programa de 
Reciclagem Anual 
da Segurança de 
2018
7,5  R$      506,45  R$            
495,19 
 R$             
248,22 
 R$                 -    R$     
4.045,35 
Romilson 
Luis de Souza
Técnico 
Judiciário
21/09/2018 28/09/2018 Brasília Participação no 
Programa de 
Reciclagem Anual 
da Segurança de 
2018
7,5  R$      506,45  R$            
495,19 
 R$             
248,22 
 R$                 -    R$     
4.045,35 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
24/09/2018 27/09/2018 Brasília Participar das 
reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento 
Científico e 
Pedagógico para 
assessoramento 
da Secretaria 
Geral da Enfam
3  R$      641,50  R$            
247,60 
 R$             
-   
 R$           
72,10 
 R$     
2.100,00 
Leonardo 
Castro Maia
Colaborador 
ENFAM
26/09/2018 01/10/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
3  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
165,48 
 R$      
1.189,60 
 R$     
2.100,00 
Franscielle M
artins Gomes 
Medeiros
Colaborador 
ENFAM
26/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
124,11 
 R$      
1.046,39 
 R$     
1.750,00 
Raimundo 
Alves de 
Campos 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
26/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
124,11 
 R$      
1.046,39 
 R$     
1.750,00 
Raimundo 
Rodrigues 
Santana
Colaborador 
ENFAM
26/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
124,11 
 R$      
1.046,39 
 R$     
1.750,00 
Rodrigo 
Roberto 
Curvo
Colaborador 
ENFAM
26/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
124,11 
 R$      
1.046,39 
 R$     
1.750,00 
Márcio 
Teixeira 
Bittencourt
Colaborador 
ENFAM
26/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
124,11 
 R$      
1.046,39 
 R$     
1.750,00 
Pablo 
Enrique 
Carneiro 
Baldiviesco
Colaborador 
ENFAM
26/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
124,11 
 R$      
1.046,39 
 R$     
1.750,00 
Paulo 
Mitsuru 
Shiokawa 
Neto
Colaborador 
ENFAM
26/09/2018 01/10/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
3  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
165,48 
 R$      
1.189,60 
 R$     
2.100,00 
Sílvia Paiva 
de Souza 
Ramos 
Musse
Colaborador 
ENFAM
26/09/2018 01/10/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
3  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
165,48 
 R$      
1.189,60 
 R$     
2.100,00 
Antonio 
Herman de 
Vasconcellos 
e Benjamin
Ministro do 
STJ
27/09/2018 29/09/2018 Curitiba Acompanhar o  
curso "Direito 
Ambiental da 
Flora"
1,5  R$   1.125,43  R$            
-   
 R$             
82,74 
 R$         
555,41 
 R$     
1.050,00 
Manoel Leão 
de Matos 
Neto
Analista 
Judiciário
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Acompanhar o  
curso "Direito 
Ambiental da 
Flora"
2,5  R$      618,99  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$                 -    R$     
1.712,34 
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Superior Tribunal de Justiça
Caetano 
Laurentino 
Pereira
Técnico 
Judiciário
27/09/2018 05/10/2018 Brasília Participação no 
Programa de 
Reciclagem Anual 
da Segurança de 
2018
8,5  R$      506,45  R$            
495,19 
 R$             
289,59 
 R$                 -    R$     
4.510,43 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Acompanhar o  
curso "Direito 
Ambiental da 
Flora"
2  R$   1.069,16  R$            
-   
 R$             
-   
 R$         
738,32 
 R$     
1.400,00 
Raul Silva 
Telles do 
Valle
Colaborador 
ENFAM
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$      618,99  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$             2,84  R$     
1.400,00 
Clarides 
Rahmeier
Colaborador 
ENFAM
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 
 R$     
1.400,00 
Patrícia 
Antunes 
Laydner
Colaborador 
ENFAM
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 
 R$     
1.400,00 
Alvaro Luiz 
Valery Mirra
Colaborador 
ENFAM
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 
 R$     
1.400,00 
Ilan Presser
Colaborador 
ENFAM
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 
 R$     
1.400,00 
Ana Paula de 
Lima Castro
Colaborador 
ENFAM
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 
 R$     
1.400,00 
Cleber de 
Oliveira 
Sanches
Colaborador 
ENFAM
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 
 R$     
1.400,00 
Conceição 
Aparecida 
Canho 
Sampaio
Colaborador 
ENFAM
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 
 R$     
1.400,00 
Daniela 
Paulovich de 
Lima
Colaborador 
ENFAM
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 
 R$     
1.400,00 
Douglas de 
Melo Martins
Colaborador 
ENFAM
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 
 R$     
1.400,00 
Eugênio 
Couto Terra
Colaborador 
ENFAM
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 
 R$     
1.400,00 
Patrícia 
Cayres 
Mariotti 
Cappi
Colaborador 
ENFAM
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 
 R$     
1.400,00 
Vanessa 
Carolina 
Fernandes 
Ferrari
Colaborador 
ENFAM
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 
 R$     
1.400,00 
Vera Cecília 
de Arantes 
Fernandes 
Costa
Colaborador 
ENFAM
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 
 R$     
1.400,00 
Heitor 
Moura 
Gomes
Colaborador 
ENFAM
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 
 R$     
1.400,00 
Andrea 
Furtado 
Perlmutter 
Lago
Colaborador 
ENFAM
27/09/2018 30/09/2018 Curitiba Curso: Direito 
Ambiental da 
Flora
2  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$             
82,74 
 R$         
903,18 
 R$     
1.400,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a  despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território 
nacional, em valor superior a  R$ 700,00  (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a  título de despesa de deslocamento 
ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.473, de 08 de agosto de 2017). 
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